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PRODUCCIÓN
Difícil de estimar (mercado oscuro) datos obtenidos en 
lonjas.
Dos vías de obtención de trufa
Trufa silvestre mayor producción
Plantaciones
Producción desciende a causa de la disminución de la trufa 
silvestre
Las plantaciones todavía 
no son capaces de 
compensar este descenso 
La trufa en España   tr f
Comienzo descenso producción silvestre
Entrada en producción de plantaciones
CAUSAS   DE  LA  REGRESIÓN  DE  
LAS  TRUFERAS    SILVESTRES 
       I     
      I  
Mayor espesura
Aumento de incendios
Mayor número de recolectores
Despoblación del medio rural
Repoblaciones con coníferas
Expansión del jabalí
Precipitaciones cada vez más escasas 
y peor repartidas  
Plantaciones en Españal i   t
Comenzaron a extenderse las plantaciones
Administración apoyo a truficultura con subvenciones
En la provincia de Huesca hay aproximadamente 800-900 ha
La mayor parte con subvención




Castilla y León 900






150.000 – 200.000 
plantas vendidas 
anualmente
900.000 – 1.200.000 
euros en plantas
2Plantaciones truferas en España
El 80% de estas plantaciones están en Huesca, Teruel y Castellón El 80  e estas la taci es está  e  esca, Ter el y astell  
Existen más de 6.000 ha plantadasExiste  ás e 6.000 a la ta as
El ritmo de plantación es de 100.000 plantas/año (360 ha)El rit  e la taci  es e 100.000 la tas/a  (360 a)
Truficultura: 3 características importantes 
Producción insuficiente: demanda en alzar i i fi i t :   l
Conocimientos científicos insuficientesi i t  i tífi  i fi i t
Hay incertidumbres respecto a la entrada y 
mantenimiento de la producción
Alto potencial para el desarrollo rurallt  t i l r  l rr ll  r r l
>10 millones Ha de territorio, en España.
Actualmente> 10.000 familias de truficultores y 
recolectores
A comienzos del siglo XX: 1.000 toneladas
Actualmente: 30-240 toneladas
3  TIPOS DE TRUFERAS
TRUFERA SILVESTRE :
Se da en los bosques de modo natural, donde se 
producen quemados o calveros. Cuidados casi nulos. 
Sin riego.
TRUFERA CONTROLADA : 
Análoga  a  la  anterior   aunque con mayores cuidados 
y prácticas culturales: aclareo, mínimo laboreo.
Sometida a trabajos de selvicultura trufera.
TRUFERA CULTIVADA :
Plantación de ÁRBOLES MICORRIZADOS sobre suelos 
favorables. Riego, laboreo y poda.
TRUFERA SILVESTRE
3TRUFERA  CULTIVADA
3  TIPOS DE TRUFERAS
TRUFERA SILVESTRE :
Se da en los bosques de modo natural, donde se 
producen quemados o calveros. Cuidados casi nulos. 
Sin riego.
TRUFERA CONTROLADA : 
Análoga  a  la  anterior   aunque con mayores cuidados 
y prácticas culturales: aclareo, mínimo laboreo.
Sometida a trabajos de selvicultura trufera.
TRUFERA CULTIVADA :
Plantación de ÁRBOLES MICORRIZADOS sobre suelos 
favorables. Riego, laboreo y poda.






CREACIÓN DE UNA TRUFERA CULTIVADA
Elección del Terreno adecuadoElecci  el rrTe e a ec a
Modo de preparación del terreno e r r cie a a el terre
Marco de plantaciónrca e la taci
Transplante de los plantones micorrizadosr s l tT a a e e l s la t es ic rriza s
Laboreo del suelorLa e el s el
El riegoEl rieg
La podaLa a
El esherbadoEl s re e a
4Primera duda: ¿Mi parcela 
es la adecuada?
SUELOS CALIZOS Y DISTRIBUCIÓN DE Tuber 
spp. EN ESPAÑA
>10.000.000 hectáreas>10.000.000 hectáreas
Entorno, precedentes culturales, clima, suelo
pH
Análisis químico
Textura y estructura: 
permeabilidad y aireación
Historial: cultivos precedentes
Bioensayos que determinen la 
receptividad del suelo de cultivo a la 
simbiosis Q. ilex – T. melanosporum
ASPECTOS DEL SUELO QUE HAY QUE VALORAR:
5SUELO  APTO  PARA TRUFICULTURA
Calizo, textura equilibrada, 
Bien drenado, pedregoso
Alcalino, con un pH próximo a 8
Fertilidad media
Materia orgánica 2 - 4 %
Relación C/N cercana a 10
Ligera pendiente
li ,  ili , 
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CLIMA  APTO  PARA  TRUFICULTURA
Mediterráneo Continental Xérico
Precipitaciones > 500 mm
(El reparto es muy importante)
primavera micelio
verano primordios
Altitud:  200 - 1500 m
Soporta heladas, pero no
intensas ni prolongadas
i i l i
i i i   
l    i
i i li
i i
l i     
 l ,  
i  i l
Además de suelo y clima 
apropiados  sería óptimo 
realizar  bioensayos previos 
para valorar la aptitud 
microbiológica del terreno
Segunda duda: ¿Qué
especie es la adecuada?
6CREACIÓN DE UNA TRUFERA CULTIVADA
elección del terreno adecuado
elección de la especie vegetal
modo de preparación del terreno
marco de plantación






HAY QUE TRATAR DE IMITAR A LA NATURALEZA
Sea cual sea la especie, es 
IMPRESCINDIBLE  adquirir una planta de 
calidad
Sana (no indicios de enfermedades)
Buen equilibrio raíz-parte aérea
Micorrización controlada
Aún con todo esto, no se puede asegurar la 
producción de trufas, pero está claro que si la planta 
no está inoculada, no se obtendrán nunca trufas
MICORRIZACIÓN  
CONTROLADA 
I I I   
 




7PRODUCCIÓN  DE  PLANTA




No cumple normativa Escasez de raíces 
tróficasÁngulo < 110º
CRITERIOS DE CALIDAD
(Peñuelas, 1993 y 1995)
MICORRIZACIÓN CONTROLADAI IZ ICORR AC Ó  T LN CON RO ADA
MATERIAL VEGETAL: producción de encinas a partir de 
bellotas
Es muy importante la calidad de la planta
ABUNDANCIA 










MATERIAL VEGETAL TIERRA O SUSTRATO
MICORRIZACIÓN  
CONTROLADA 









MICORRIZACIÓN  CON  POLVO  DE  TRUFA








MATERIAL VEGETALI  MATERIAL FÚNGICOI  I
MICORRIZACIÓN  
CONTROLADA 
I I I   
 
TIERRA O SUSTRATO
TIERRAS DE CULTIVO 
NATURALES
SUBSTRATOS A  LA 
CARTA







7 – 10 meses en invernadero:
Establecimiento de la simbiosis. 
Formación de micorrizas 




Manto en  puzzle de  la  
micorriza Tercera duda: ¿Qué
trabajos tengo que hacer 
antes de plantar?
elección del terreno adecuado
elección de la especie vegetal
modo de preparación del terreno
marco de plantación





CREACIÓN DE UNA TRUFERA CULTIVADA PREPARACIÓN  DEL  TERRENOI     
• Depende de la naturaleza del mismo
- Otoño: labor media-profunda con vertedera (30-
50cm)
- Invierno: pase de cultivador, para nivelar, refinar
y eliminar malas hierbas
• Si hay problemas con árboles circundantes  subsolado
12
elección del terreno adecuado
elección de la especie vegetal
modo de preparación del terreno
marco de plantación





CREACIÓN DE UNA TRUFERA CULTIVADA MARCO  DE  PLANTACIÓN    I
Dependiente del riego y del
terreno
6 x 6,  7 x 7,   8 x 8   los más
usuales
3 x 6,  3 x 7  plantaciones en 
hileras,
con instalaciones de 
microaspersión
elección del terreno adecuado
elección de la especie vegetal
modo de preparación del terreno
marco de plantación





CREACIÓN DE UNA TRUFERA CULTIVADA
Planta protegida con tubo
El plantón debe acreditar su origen, pureza y calidad
13
Plantación en Paniza (Zaragoza) Plantación en Litago (Zaragoza)
elección del terreno adecuado
elección de la especie vegetal
modo de preparación del terreno
marco de plantación





CREACIÓN DE UNA TRUFERA CULTIVADA
Desde inicio al  4º - 5º año :
Airear, labores superficiales (10cm), eliminar hierbas.
No hay restricción de fechas.
Desde aparición de quemados:
Labores manuales muy superficiales en quemados, 1-2 
labores superficiales entre calles (10cm) en abril-mayo.
Desde entrada en producción:
Labores mínimas de mantenimiento siempre
superficiales (5-8 cm). Repaso manual de los 
quemados. Motoazadas (sin arrastre ni volteo)
LABOREO  DEL  SUELO
14
NORMA BÁSICA:
Labores superficiales, aireando el terreno, 
eliminando malas hierbas competidoras, 
pero respetando el sistema radical de la 
planta trufera
elección del terreno adecuado
elección de la especie vegetal
modo de preparación del terreno
marco de plantación





CREACIÓN DE UNA TRUFERA CULTIVADA
Pluviometría
Naturaleza y drenaje del
suelo









elección del terreno adecuado
elección de la especie vegetal
modo de preparación del terreno
marco de plantación





CREACIÓN DE UNA TRUFERA CULTIVADA
15
PODA DE FORMACIÓN (a partir 2º año)
60 cm de tronco, ramas madres, eliminación de 
chupones, tendencia al cono invertido.
Eliminación de brotes vigorosos, evitando
frondosidad elevada.
Equilibrio entre parte aérea y parte radical.
PODA DE MANTENIMIENTO
Aplicable en árboles adultos poco trabajados.
PODA DE REJUVENECIMIENTO PRINCIPIO  BÁSICO  DE  LA  PODA
CONO INVERTIDO I I






elección del terreno adecuado
elección de la especie vegetal
modo de preparación del terreno
marco de plantación





CREACIÓN DE UNA TRUFERA CULTIVADA
Plantas jóvenes
En la línea













Umbral de rentabilidad: 3-5 kg/ha
Competitivo: 4-6 kg/ha
Regadío
Secano Umbral de rentabilidad: 1-2
kg/ha
Punto débil: incertidumbre respecto al
plazo de entrada en producción
17
CHOPOS
Evolución visible de la riqueza: madera
ENCINAS
Evolución invisible de la riqueza: trufas ??
análisis de raíces








Microbiota favorable Microbiota desfavorable
ÉXITO FRACASO
CONTAMINANTES Y COMPETIDORES






Tipo tuber, tipo AD
* peligrosa
18
Carpóforos, ascas y micorrizas de S. brunnea










Planta certificada, bien micorrizada
Terreno, suelo y clima adecuados
Bioensayos positivos para la plantación
Laboreo, podas y riego adecuados
Seguimiento de raíces y presencia de micorrizas de T.m.
? NO HAY CERTEZA ABSOLUTA
LA INVESTIGACIÓN DEBE ACLARAR 
ALGUNOS ASPECTOS BÁSICOS
19
Tuber melanosporum, su 
genoma ha sido 
secuenciado y se han 
descubierto distintos tipos 
de compatibilidad sexual.
HETEROTALISMO
T. melanosporum sobrevivió a la 
última glaciación, refugiándose en 
el sur de Europa
l i i l
l i l i i i
l
Cuanto más al sur, 
mayor riqueza genética
  l , 
 i  i





Diseño de la plantación
Líneas enteras o 
árboles aislados de 
diferente procedencia
Pozos y/o aportes Materia orgánica muy compostada
(Método Lizandra)
Incorporación de trufa:    
¡CUIDADO con la especie!
CAZA O  RECOLECCIÓN CAZA O  RECOLECCIÓN
CERDO PERROMOSCA
no autorizado para  recolectores    
expertos
Lo más usual
En todos los 












Déficit de información y de marketing de productos.
Nuestra legislación, tanto en lo que se 
refiere a producto fresco como al 
manufacturado y conserva, es muy 
permisiva.
Carencia de normativa. ?
Aunque se indica la especie en la 
etiqueta por normativa, en todas se hace 
referencia a “trufa negra”, término 
vago y equívoco.
Mercado de trufa en conserva:
NORMAS BÁSICAS EN LA COCINA
Elegir la especie y la cantidad adecuada
Combinar jugos y carne
Controlar el perfume, interviniendo en momentos puntuales
Incorporación en platos sometidos a cocción durante los 3 
últimos minutos





T. melanosporum: >50 compuestos, 
aldehidos, alcoholes, esteres, comp. 
azufrados.
Volátiles: dimetil-sulfuro, metil-2-butanal
Androstenol (esteroide) segregado por: 
Testículos y la saliva en el cerdo 
Testículos y glándulas axilares en el hombre                          
Ensayos clínicos confidenciales:
Investigadores chinos y japoneses  
substancias anti-cancerígenas y Alzheimer
truficultura
Aspectos positivos :i i
Aspectos negativos :
Contribuye a la forestación
Producto ecológico y natural
Alternativa en áreas marginales
Fija la población al medio rural
Amplia demanda. Oferta escasa
Escasa información técnica
Sector comercial poco claro
Producción incierta. Plazos largos
EL RETO DEL FUTURO :
Resolver la incertidumbre de los plazos productivos
Selección de ambientes (mapas de potencialidad trufera)
Producción de plantones micorrizados de alta calidad
Perfeccionar las técnicas de cultivo
Investigación básica sobre el ciclo biológico del hongo
Establecimiento de previsiones de cosecha
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GRACIAS 
POR SU 
ATENCIÓN
